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karneval 1927. godine krnju napravio
poznati kipar Ivan Rcndic i da je krnje
tako stigao parobrodom s Braca, ali i da
je bilo problema sa spaljivanjem jer je
lutka bila napravljena od gipsa... Podaci
o kontroli karnevala ponckad zapanjuju:
dvadesetih i tridesetih godina ovog stolje-
ca ddava je izdavala posebne lcgitirnacije
za maSkare i naplaCivala takse. Iz knjige
je lako uocljiv univcrzalni karakter split-
skih poklada i sudjelovanje svih gradskih
stalcZa, a donekle su primjctne i promjcne
uvjctovanc politickim i ckonomskim silu-
acijama.
Poscbnu vrijednost Splilskih
karnevala prcdstavlja reprint "osuda i
osmrtnica proti Splitskomu Kmji" [od
1895. do 1901] koje je prcpisao i obja-
via 1900. i 1901. Neurastenicus poznati
advokat i gradonacclnik Vicko Mihalje-
vic. Barasovi Splitski karnevali vrijcdni
su ne sarno kao prilog kultumoj povijesti
Splita, nego i kao folklorislicki izvor u
uzcm srnislu, nc sarno za podatkc 0 rna-
skarama i plesovima nego i za usmenu i
pucku knjiicvnost vczanu uz pokladc. 0
tome su inacc gotovo svugdjc informacije
vrlo oskudoe. U tekstu I. Kovaciea, na
primjer, nalazimo rijeci pokla4,ne pjcsmc
pjevane u splitskim i karnevalima s
pocctnim stihovima: '
"Ide krnje priko Rive,
obe su mu nogc krive [... ]"
IVAN LDZICA
Lcopold Krctzcnbachcr,
Grlcchische ReitcrhcJligc als Ge·
fangenenrettcr, osterreichische Aka-
dcmie dcr Wisscnschafteo, Philosophisch-
historische Klasse, Sitzungsbcrichte, 421.
Band, Wicn 1983, 78 str. + 6 slika.
••••••••••••••••••
Kao sto jc naznaccno u naslovu
ove studije, koji bi u prijcvodu glasio
"Greki svcci-konjanici kao izbavitclji za-
robljcnika", obradio je poznati obradivac
pucke legende L. Kretzenbachcr motiv
izbavljanja iz ropstva koji se javlja na
nekim likovnim prikazima triju svetaca, i
to sv. Jurja, sv. Dimitrija i sv. Nikole.
[Termin "grcki" nije mozda sasvim adekva-
tan jer je u danaSnjem smislu te rijeCi
grcki svetac jedino sv. Dcme trije.]
NajviSe prostora posvelio je autor jednom
od najpopulamijih svctaca srednjega vije-
ka sv. Jurju [str. 7-35] 0 kojemu govori u
prvom poglavlju pod naslovom Sankt
Georg mit dem Jiingling auf dcm
Strcitross [Sveti Juraj s mladiccm na
borbcnom konju]. RazglcdavajuCi crkve i
manastirc Srbije, Makedonije, Bugarske i
daljnjeg jugoistoka, autor je zapazio da je
sv. Juraj, uz uobicajcni prik,az kao vitez
na konju koji kopljcm probada zmaja i
oslobada kraljcvu kcer, vrlo ccsto prika-
zan s nckim mladicem koji sjedi za njim
na konju, a u uZdignutoj dcsnici ddi ncku
orijcntalnu posudu [ibrik]. Prvi putokaz za
rjcScnjc ove likovne zagonetkc, kojoj
odgovara nijc nMao u postojcCim katalo-
zima likovne umjctnosti, pokazala jc auto-
ru ncka bugarska monahinja. U razgovoru
s njom autor je naimc saznao da se radi 0
prikazu mladiea kojega sv. Juraj izbavlja
iz turskog ropstva i vraca njegovim rodite-
Ijima. Potvrdu za takvo tumaccnjc naSao
je kasnije autor u lcgcndarnoj literalur~ i
to u tri grcke Icgendc. Prvu lcgendu izdao
jc 1.. B. Aulliauscr [Miracula S.
Georgi!, Leipzig 1913] na osnovi je-
dnog rukopisa iz 16. st. s citanjima iz je-
dnog pariSkog rukopisa iz 11. st. i dru-
gih izvora. Prcma toj Icgendi koja nosi
naslov Dc iuvene Paphlilgoncnsi
cap to upali su u Pal1agoniju Agareni, tj.
Saraccni [prcma jcdnom mladcm rukopisu
s Atosa bili su to Turci] koji su pobili i
porobili narod, postcdjcvsi zbog njcgove
Ijcpote jcdino jcdnog mladiea kojcga su
odvukli iz crkve sv. Jurja u ropstvo. Nje-
gove zarkc molitve uslisava sv. Juraj koji
ga u 'snu vraca u crkvu iz koje je otct.
Druga lcgcnda iz 11. st. pod
naslovom Dc filio ducls Leonls opi-
suje kako je za vrijcme provale "zapadnih
poganskih naroda" [8ugara, Madara, Me-
djana, Skita i Turaka] otct sin paflogo-
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nskog vojskovode Leona irnenom Juraj.
OdgovarajuCi na suze roditclja i mladica
koji su osobito stovali sv. Jurja, sv. Juraj
se javlja mladicu upravo u casu kad ovaj
izlazi iz kuhinje svoga gospodara s vrccm
za toplu vodu u ruci i odvodi ga na konju
kuCi gdje jc upravo u loku svccanost u
cast sveceva blagdana.
Treca legenda Dc luvcnc
Mytilcnaeo capto prcma jed nom alo-
skom rukopisu i vatikanskom iz 1542. g.
po svom je saddaju posve slitna prclho-
dnoj, sarno jc promijcnjeno popriste doga-
daja [grtki otoci Mitilcna i Krcta] i imcna
osoba.
Proutavanje spomcnutih legcn-
da osim sto je donijclo rjcScnjc likovne
zagonctke sv. Jurja s djccakom na konju,
navelo je autora na prclpostavku 0 prvcn-
stvu tcmc s mladicem prcd temom sa zma-
jcm. Tema, naimc, s mJadiccm, koja jc,
dod usc, likovno zabiljdcna tck od 14.
sl., pismcno jc fiksirana Sloljccc ranije
nego tema sa zmajcm [12. st.]. Prcko tc
tinjcnicc nc bi, prcma autoru, trcbaJo ola-
ko prijeCi pogotovo ako sc uzmc u obzir
da je tema s mladicem postojala i kao
samostalni likovni prikaz, lzv. "autollo-
mno oslobadanjc djetaka" [die alltonome
Knabcnrettungl. Do simultanog prikaziva-
nja obaju cudcsa [miraculum duplum] doslo
jc kasnijc, a imalo jc svrhu da sc pokaze
kako je mnogozazivani svctac pomocnik
u raznim ncvoljama.
Na kraju se autor zadrLao na bu-
garskoj umjclnosti u kojoj jc u vrijcmc
"narodnog prcporoda" u 19. sl. doslo i do
rascvata ove temc u raznim likovnim
tchnikuma, od kojih je poscbicc grafika
mnogo pridonijcla kullU narodnog svcca,
osloboditclja zarobJjcnika, kakav jc uz
sv. Jurja i sljcdcCi svetac sv. Dcmctrijc 0
kojemu jc govor u iducem poglavlju pod
naslovom: Hagios Demetrios rcttct
den afrikanischen Bischof aus sel-
ner Gefangcnschaft bei den Sla-
wen [Svcti Dcmctrije oslobada africkog
biskupa iz njcgova zarobljcniStva kod
Slavcna, str. 36-56].
Analizirajuei jcdnu sliku u drvo-
rczu iz bllgarskc skolc Samokova [19. st.)
na kojoj su zajcdno prikazani sv. Juraj i
sv. Dcmetrije, autor zapaia parale1izam
izmcdu ta dva prikaza. Oba svcca prika-
zana su na konju zajcdno s nekim muskim
likom i s kopJjem upcrenim protiv ncpri-
jatclja. Za razliku od sv. Jurja s kojim na
konju ja.se ncki mladic, kod sv. Dcmctrija
je to bradati stariji covjek u biskupskom
odijelu, a umjcsto zmaja nalazi sc pod ko-
njcm sv. Dcmctrija ncki covjck s isuka-
nim matcm. Ovdjc su takodcr spojcnc u
jedno dvijc razlicite tradicijc iz cudesa
"vclikomuccnika" sv. Dcmctrija kojcga
Solun slavi kao zaiititnika svoga grada, a
koji jc mucenicku smrt podnio oko 303.
g. u Srcmskoj Mitrovici. Prema VI. gl.
knjige Miracula s. Dcmetrii koju je u 7.
st. sastavio nadbiskup Ivan I SoJunski,
Dcinetrije je izbavio iz ropstva biskupa
Kiprijana iz mjesta Thcnai na sjevcmoj
obali Afrikc [danas Henchir Tina] kojega
Sll na putu u Konstanlinopol zarobili
"divlji Slaveni"'. U ovoj se mcdutim lcgcn-
di Dcmctrije nc javlja kao konjanik, pa
nam u pomoc /,J lumacenje slike dolazi
drug a knj iga tv! iI,ll lila anonimnog pisca iz
7. st. gdje se u 1,l/aLalio in summa navodi
da jc mcdu o~laljm Dcmctrijc izbavljao
zarobJjcnike javivsi im sc kao konjanik i
posadivsi ih na konja doveo do svojcg
rodnog Soluna. Kao vitez konjanik iz.ri-
cilO jc opisan Dcmctrijc u tamnicarcvu
izvjciit(lju na drugom mjeslu lcgcndc. (:0-
vjck na kojcga je Dcmetrije upcrio kopljc
trcbao bi, prcma autoru, biti bugarski car
Kalojan koji je pao pod Solunom1207. g.
za vrijcme opsade Soluna. Naimc, pobjcdu
nad Bugarima pripisivali su tada SoJunjani
svom 7.aStitnikusv. Dcmctriju.
Kada je doslo do simultanog
prikazivanja obaju cudesa [SCCn:l s carcm
Kalojanom zabiljdcna jc i samoslalno],
nijc poznato. U svakom slucaju nema za
to pOlvrdc prije 16. st. Osirn brojnih frc-
saka i ikona autor biljcii slikc izvcdcne u
najjcdnostavnijoj tchnici u novogrckim,
bugarsldm i srpskim "puckim knjiiicama"
u kojima je dogadaj sa slike isprican na
nacin narodnih prica.
Nadnacionalni 7.nacaj ovoga gr-
ckog svcca-viteza, kojega su prikazi proSi-
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reni od Srbije do Libanona, potvrduje i
cinjcnica da njcgova populamost nije je-
njala kod Bugara ni u vrijcme njihova
narodnog prcporoda u 19. st., jcr Bugari
nisu glcdali u pobjcdniku nad Kalojanom
pobjcdnika nad Bugarima, ncgo pobje-
dnicku moc nad ncprijatcljcm uopcc.
Posljcdnje poglavlje [str. 57-
78) Bischof Nikolaus von Myra
als reitcndcr Knabcnrcttcr [Biskup
Nikola iz Mirc kao ja~uCi spasilac djcca-
ka] posvcccn je sv. Nikoli, svccu vcoma
populamom na Zapadu, i jos vise na Islo-
ku. Svojc izlaganje zapocco jc autor vrlo
dctaljnim opisom likovnog unikala u
prikazivanju sv. NikoJc. Radi sc 0 frcsko
slid iz 14. st. u selu Ramaca u Sumadiji
blizu Kragujcvca na kojoj jc prikazan sv.
Nikola kako sjcdcCi na konju u biskup-
skom omatu odvodi sa sobom djccaka na
zaprcp~tcnjc njcgovih gospodara, cmira i
njegovc lcnc, koji sjcdc za stolom gdje
ih je dje~ak-pcharnik upravo posluzivao
kad je po njcga dosao sv. Nikola. Za tuma-
ccnje ovc slike, 0 kojoj nijc nista na.~ao
u usmcnoj tradiciji, obratio sc auto!
ponovno lcgcndamoj literaturi. Analizira-
juCi suvremcnu rcdakciju Cudcsa sv. Niko-
Ie u Popoviccvim Zilijima svctih [Beo-
grad 1977J, kao i nckc grckc izvorc, autor
jc n,l5ao ~udo kojc u glavnim crtama
prcdslavlja opisana frcska. Radi sc 0 djeca-
ku Vasiliju kojcga su zarobili Saraceni
dok je pribivao jutarnjoj sluzbi Boijoj u
svcti!llu sv. Nikolc ncgdjc na anliohij-
skom podrucju, kamo ga jc na hodocascc
posluo otac [u srpskoj redakcij i imcnom
Agrik]. Djccak jc u ropstvu postao pchar-
nik u kuCi cmira, saraccnskog vode [u
srpskoj redakciji imcnom Aminal na
oloku KrctL Slicno kao i u cudu sv. Jurja
[Dc iuvene Mytilcmlco], s kojim n~e ima
rnnogo zajcdnickih mjcsta, sv. Nikola
vraca roditcljima, usrcd svccanosti koju su
prircdili njcmu u C,ISl, njihova sina odjcve-
na u saraccnsko odijclo i s pcharom u ru-
cL Tim je daklc cudom objasnjcn mOliv
vraCanja iz ropslva, ali ne i mOliv sv.
Nikolc na konju za koji aulor nije na.~ao
prcdloska ne samo u bizanlskoj ncgo ni u
zapadnoj lCgendamoj literaluri i slikar-
stvu. Takav jcdinstvcni prikaz sv. Nikole
na konju nastao je najvjcrojatnije pod
utjccajcm slicnih prikaza sv. Jurja i sv.
Dcmctrija.
ZakljucujuCi svoju studiju, autor
je na kraju pokazao kako se moliv, koji
sc pojavio u vrijcme kad jc s islamskim
prodiranjcm pocclo odvodcnje djece u rop-
stvo, po malo gubi iz lilerature i slika-
rstva kad jc oslobodenjem balkanskih
zcmalja od Turaka ta tema prestala biti
aktualna.
Kao ilustrativni materijal za
svoju studiju, aulor jc na kraju donio 6
likovnih labela od kojih su dvijc u boji.
BISERKA GRABAR
Andl'I.la Kacic MioSlc, Ra7.govor
ugodnl nal'oda slovinskoga, 64.
izdanjc, KnjiZnica zbomika "Kacic", br.
11, Split 1983, 539 ste.
••••••••••••••••••
Kaciceva pjcsmarica Razgo·
vor ugodni naroda slovinskoga
[1759] pojavila se u svecanom i masiv-
nom 64. izdanju da postanc: "Knjiga za
pocasno mjesto u svakoj n~oj kuCi",
kako je pisalo na nckom ovilku kojim sc
rckJamirao pucki bcst-scllcr hrval~kc
knjizcvnosti. Knjiga je oprcmljcna za
porodicno postolje, bogato ilustrirana u
tvrdolTI uvezu, karlonskom i plalncnom,
za njom jc razcloblje rascvata popular-
nosti, dcscci "poLroScnih" izdanja, dok se
na tcrenu i nadalje mogu snimiti pjesme
iz "libra" u njihovom usmenom knjiZcv-
nom opljccaju.
64. iZdanje pokazuje da se
Kaciccva pjeslllarica prctvara u svccani
knjiicvni suvcnir koji bi trcbao krasiti
porodicno postolje, ali vge se nc trosi na
naCin karaktcristican za razcloblje rascvata
Kaciccvc puckc knjiZcvne popularnosti.
Funkciju suvcnira ovo CC izdanjc imati
osobito u domovima nMih iscljcnika ko-
jima kontakt s knjizcvnom i jczicnom
